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SOMENÄKYVYYDEN KEHITTÄMINEN 
- CASE: Airo Gelato 
Sosiaalinen media on monipuolinen ja edullinen kontaktikanava asiakkaisiin. Sen vahvuuksia 
ovat lisäksi mitattavuus ja kohdennettavuus. Tässä opinnäytetyössä käsitellään 
toimeksiantajayritykselle merkittäviä sosiaalisen median kanavia, Facebookia ja Instagramia. 
Yritys on melko uusi, ja resurssit näin ollen rajalliset, joten sosiaalisen median kehitys oli 
luonnollinen valinta näkyvyyden kehittämiseen edullisuutensa takia. Opinnäytetyön 
päätavoitteena on auttaa toimeksiantajaa lisäämään yrityksen näkyvyyttä ja näin ollen saada lisää 
asiakkaita yritykselle. 
Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Varsinais-Suomessa, Kauppakeskus Myllyssä 
sijaitsevalle Airo Gelato -nimiselle jäätelökahvilalle. Airo Gelato on vuonna 2015 perustettu 
italialaistyylistä gelatoa paikan päällä toimipisteessään valmistava yritys. Toimeksiantajat kokivat 
haasteeksi löydettävyyden: asiakkaat löytävät paremmin Myllyn vanhan puolen kuin uuden 
puolen liikkeisiin, jossa Airo Gelatokin sijaitsee. 
Kokonaisuus rakentui sosiaalista mediaa käsittelevän kirjallisuuden sekä havainnoinnin ja 
haastattelujen ympärille. Aihetta tukevia internetlähteitä on käytetty myös runsaasti, koska 
sosiaalista mediaa käsittelevä kirjallisuus vanhentuu nopeasti. 
Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi ideoita toiminnan kehittämiseen muuan muassa 
tuotekehityksen ja toiminnan laajentumisen kautta. Toimeksiantajalle pidetyn sosiaalisen median 
koulutuksen, sisältösuunnitelmakalenteripohjan ja sisältöehdotelmien ansiosta toimeksiantajalle 
saatiin lähtötilannetta paremmat edellytykset kasvattaa sosiaalisen median näkyvyyden avulla 
asiakaskuntaansa. 
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Social media is a versatile and inexpensive contact channel for customers. Its strengths are 
measurability and targetability. This thesis deals with the major channels of the social media, 
which are important to Airo Gelato. Because the company is quite new and its recourses are 
limited, the development of social media was a natural choice for improving visibility due to its 
affordability. The main objective of the thesis is to help the client to increase the company's 
visibility and to get more customers to the company. 
The thesis was conducted for an ice cream cafeteria located in a shopping mall in Southwest 
Finland. Airo Gelato was started in 2015 and it is specialized in producing artesan Italian style 
gelato. The company felt their location in the mall is very challenging to get new customers. 
This study is built around literature about social media, as well as observation and interviews. 
Many Internet sources have also been used since the literature about social media expires 
quickly. 
As a result of this thesis, ideas were created for the development of activities e.g. through product 
development and expanding operations. The social media training gave the company better 
starting conditions to increase the number of its customers with the visibility of social media. 
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1 JOHDANTO 
Sosiaalinen media on monipuolinen ja edullinen kontaktikanava asiakkaisiin. Sen 
vahvuuksia ovat lisäksi mitattavuus ja kohdennettavuus. Tässä opinnäytetyössä 
käsitellään toimeksiantajayritykselle merkittäviä sosiaalisen median kanavia, 
Facebookia ja Instagramia. Tavoitteena on saada yrityksen somen käytöstä 
suunnitelmallista ja sisällöistä kohderyhmää palvelevaa ja koukuttavaa. 
Suomalaiset ovat jäätelökansaa: jäätelöä syödään henkeä kohti eniten Euroopassa 
(Worldatlas 2017). Jäätelön kulutus on kuitenkin laskenut hieman asiakkaiden ollessa 
yhä kiinnostuneempia ravinnostaan ja sen terveellisyydestä (The Guardian 2017). 
Samaan aikaan kuitenkin erilaiset premium-tuotteet ja ruoasta nautiskelu ovat 
kasvattaneet suosiotaan. Ihmiset ovat valmiita maksamaan laadusta ja syödään 
vähemmän, mutta parempaa. (Technavio 2017.) Hieman laadukkaampien 
jäätelökahviloiden kategoriaan kuuluu myös opinnäytetyöni toimeksiantajayritys, Airo 
Gelato. (myöhemmin myös Airo) 
Airo Gelato on italiaistyylistä gelatoa valmistava kahvila Raisiossa, kauppakeskus 
Myllyssä. Kauppakeskus Mylly on vuodesta 2001 toiminut ostoskeskus ohikulkutien 
varressa, vajaan 10 kilometrin päässä Turun keskustasta. Vuonna 2015 Myllyyn tehtiin 
mittava laajennus ja tällöin alkoi myös Airo Gelaton tarina Myllyn uudella puolella. 
Nykyisen yli 150 liikkeen voimin Mylly on Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus, joka 
tavoitti 5,5 miljoonaa kävijää vuonna 2016. Vuonna 2017 kasvua kävijämäärissä tuli 
prosentin verran. (Kauppakeskus Mylly.) Airo Gelaton yrittäjinä toimivat Kristianssonit, 
joilla on takanaan pitkä taival kahviloiden ja ravintoloiden parissa työskentelystä. He 
omistavat muun muassa Kauppakeskus Myllyn ja Skanssin perinteikkäät Spice Ice -
kahvilat, joten jäätelö tuotteena oli Kristianssoneille tuttu jo ennen Airo Gelatoakin.  
Omistajien kokemuksen mukaan Myllyn uudelle puolelle on vaikeampi saada asiakkaita 
kuin vanhalle puolelle. Olen käynyt havainnoimassa Myllyssä muutamaan otteeseen ja 
todennut saman: uusi puoli ei houkuttele asiakkaita yhtä paljon kuin vetovoimainen 
vanha puoli. Jotain siis pitäisi tehdä, jotta Myllyn uudelle puolelle ja Airo Gelatoon 
saataisiin lisää asiakkaita. Työ sai alkunsa toimeksiantajani tarpeesta kehittää 
yritystoimintaansa. Sosiaalisen median lisäksi käsittelen kehittämispainotteisessa 
opinnäytetyössäni toimeksiantajan pyynnöstä ideoita, miten toimintaa voisi parantaa ja 
kehittää tulevaisuudessa. 
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Tietoperustana on käytetty sosiaalista mediaa käsittelevää kirjallisuutta, sekä jonkin 
verran myös internetlähteitä, koska kirjoista ei saa aina ajankohtaisinta tietoa. 
Tiedonhankintaan on käytetty myös toimeksiantajan ja tämän työntekijöiden sekä Myllyn 
markkinointipäällikön haastattelua.  
Opinnäytetyön toisessa luvussa käydään läpi toimeksiantajan nykytilannetta, yrityksen 
vahvuuksia ja kilpailijoita. Tämän jälkeen esitetään toiminnankehitysideoita. 
Kolmannessa luvussa perehdytään Facebookiin ja Instagramiin ja neljännessä 
tutustutaan tarkemmin niiden käyttöön.  
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 
2.1 Lähtötilanne 
Jäätelö on vahvasti kausituote, jonka sesonki painottuu kesään.  Suomen Nestlén TNS 
Gallupilla vuonna 2013 tuottaman tutkimuksen mukaan yli 60 % suomalaisista nauttii 
jäätelöä kesällä kerran viikossa ja kolmannes useita kertoja viikossa. Ei siis ihme, että 
suomalaisten jäätelönkulutus on henkeä kohti laskettuna Euroopan suurinta ja koko 
maailman mittapuullakin neljänneksi suurinta. Päätuotteen kausiluontoisuus luo 
yrittäjälle suuren haasteen. Miten Airo Gelatoon on mahdollista saada riittävästi 
asiakkaita talvellakin? Haastatellessani työntekijöitä kuulin myös aamujen olevan todella 
hiljaisia ja silloin ainoa myynti tulee yleensä kahveista, joita Myllyn työntekijät hakevat.  
Lisäksi Airo Gelaton pitäisi pystyä kilpailemaan ja erottumaan Kauppakeskus Myllyn yli 
20 kahvilaksi ja ravintolaksi lukeutuvan yrityksen joukosta.  
Päätuotteen, gelaton, lisäksi Airo Gelatosta saa paikan päällä valmistettuja churroja, 
erikoiskahveja sekä belgialaisia vohveleita. Gelatoa voi nauttia myös juomana: 
gelatokahvina tai -pirtelönä. Uusin aluevaltaus ovat kauramaidosta valmistetut 
vegaaniset jäätelöt, joita pyritään pitämään vitriinissä ainakin neljää makua kerrallaan. 
Myllyn jäätelökahvilan lisäksi Airon gelatoja, aina muutamaa makua kerrallaan, myydään 
myös Turun keskustan Finnkinon yhteydessä olevassa Roberts Coffeessa. Mitä gelato 
sitten on? Yrittäjien mukaan gelaton ja jäätelön ero on siinä, että jäätelöön vatkataan 
paljon enemmän ilmaa, jolloin se on enemmän höttöä ja näin ollen kevyempää kuin 
gelato. Jäätelö myös säilytetään kylmemmässä, -18 asteessa, kun taas gelatot 
säilytetään -14 asteessa, mikä tekee koostumuksesta myös hieman erilaisen. 
Technavion (2017) teettämän markkinatutkimusanalyysin mukaan korkealaatuisten 
gourmet-jäätelöiden kysyntä tulee kasvamaan entisestään kasvavien tulojen, 
korkeamman elintason ja ihmisten ravintotietoisuuden kasvun takia. Myös terveellisyys 
ja mahdolliset ruokavaliot olisi huomioitava menestyäkseen kovassa kilpailussa.  
Airo Gelatossa asioi kaiken ikäisiä asiakkaita, mutta suurin ryhmä tällä hetkellä ovat 
nuoret aikuiset. Omistajat toivoisivat, että asiakaskuntaan kuuluisi nykyistä enemmän 
lapsiperheitä. Niitä onkin koitettu houkutella muun muassa Spice Icesta tutuksi tulleilla 
hauskoilla hahmojäätelöannoksilla sekä annoksella, jonka mukana asiakas saa 
muovisen hahmomukin. 
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Airo Gelatolla on Facebook- ja Instagram-sivut. Facebook-sivujen ylläpidosta vastaa 
Kristianssonit ja Instagramia päivittävät jäätelökahvilan työntekijät. Sosiaalisen median 
kanaviin saattaa ilmestyä uutta sisältöä toisinaan viikoittain, toisinaan vain kerran 
kuussa. Julkaisut ovat pitkälti kuvia erilaisista gelatoista, (kuva 1). Tietynlainen 
säännöllisyys ja monipuolinen, tykkääjiä sitouttava ja kiinnostava sisältö puuttuu lähes 
kokonaan. Toimeksiantaja kokee, että sisällön suunnittelu on vaivalloista ja hankalaa. 
Silloin kun postauksia viitsitään tehdä, niiden teko jää yleensä viimeiseksi asiaksi illalla. 
Ei siis ihme, että postaukset ovat toistensa kopioita. Somen päivitys pitäisi saada 
rutiiniksi mukaan työpäivään, jolloin julkaisuja tulisi tehtyä säännöllisesti. 
 
Kuva 1. Kuvankaappaus Airo Gelaton Facebook-tililtä. 
Jonkinnäköisestä uutiskirjeiden lähettelystä on ollut puhetta, mutta toistaiseksi yrityksellä 
ei ole minkäänlaista tietokantaa asiakkaistaan. Yritykselle on valmisteilla myös nettisivut. 
2.2 Kilpailijat 
Airo Gelaton kilpailijoiksi voidaan lukea oikeastaan kaikki Myllyn ravintolat ja kahvilat. 
Lähimpinä kilpailijoina pidän silti yrityksiä, jotka tarjoavat jotakin vastaavaa tuotetta kuin 
gelato. Kuvasta 2 löytyy Airo Gelaton pahimmiksi kokemani kilpailijat. Pystyakseli 
kuvastaa hintaa: mitä ylemmäs mennään, sitä korkeampi hinta on. Vaaka-akseli 
kuvastaa jäätelövalikoiman laajuutta: mitä edemmäs oikealle mennään, sitä laajempi 
valikoima on.  
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Kuva 2. Airo Gelaton kilpailijat. 
Kilpailijoista Hesburgerin valikoima on suppein: se tarjoaa vain vaniljapehmistä. 
Annoksia myydään Daim-paloilla, Oreo-keksimuruilla, strösseleillä tai kastikkeilla 
tuunattuna ja halvimmillaan normaalikoisen pehmisannoksen saa kahdella eurolla. 
Leonidaksen valikoimista jäätelöitä löytyy maaliskuusta marraskuuhun. Myynnissä on 
muun muassa vaniljan, pistaasin ja mansikan makuista jäätelöä ja annos kruunataan 
suklaakastikkeella. Spice Icen valikoimissa on vanilja-, suklaa- ja päärynäpehmiksen 
lisäksi lukuisia Ingmanin jäätelömakuja ja annoksiin on saatavilla myös runsaasti erilaisia 
lisukkeita. Airo Gelaton valikoima on kattavin: lukuisten vaihtuvien makujen lisäksi 
saatavilla pyritään pitämään aina mansikka-, suklaa-, vanilja-, minttu ja 
cheesecakegelatoa. Yhden maun pieni gelatoannos maksaa 3,50 euroa ja kaksi makua 
5,50 euroa. 
Airon vahvuuksia kilpailijoihin nähden on laaja ja vaihtuva valikoima. Myös tuotteen 
tuoreus ja kotimaisuus on plussaa. Lisäksi yritys on huomioinut vegaanit ja 
maitoallergiset uusilla, kauramaidosta valmistetuilla gelatoillaan. Gelatoa on mahdollista 
ostaa myös kotiin viemisiksi. Pieni, noin 400 gramman termopakkaus gelatoa maksaa 
7,50 euroa ja 800 gramman pakkaus 13,90 euroa. 
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2.3 Vahvuudet ja heikkoudet 
Päätin analysoida Airo Gelaton nykytilaa SWOT-analyysin avulla. Taulukko 1 kuvaa 
yrityksen nykytilaa.  
Taulukko 1. SWOT-analyysi.  
 
VAHVUUDET 
 
HEIKKOUDET 
 
• Laadukkuus 
• Mahdollisimman kotimaiset raaka-aineet 
• Tuoreus 
• Tyylikäs ulkoasu 
• Omistajien kokemus alalta 
 
 
• Ei nettisivuja 
• Ei juurikaan markkinointia 
• Huono tunnettuus 
 
 
MAHDOLLISUUDET 
 
UHAT 
 
• Firman ulkoasu kunnossa 
• Joustavuus 
• Yhteistyöt yritysten kanssa 
• Kanta-asiakasedut 
 
• Ihmiset yhä tarkempia ravinnostaan,  
jäätelön syönti ei ole välttämätöntä 
• Työntekijät useasti opiskelijoita ->  
työntekijöiden vaihtuvuus 
 
 
Airo Gelaton vahvuuksia ovat laadukkuus, kotimaisuus ja yksilöllisyys. Gelatot 
valmistetaan paikan päällä kotimaisesta kermasta ja makuaineina käytetään aina 
mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita. Joitain makuaineita tuodaan Italiasta, sillä 
niitä ei saa muualta. Gelatot ovat aina tuoreita, koska niitä valmistetaan kerralla enintään 
5 litraa, jolloin tuotteet eivät pääse lojumaan vitriinissä kauaa. Mikäli jokin gelatomaku ei 
jostain syystä olisikaan mennyt kaupaksi pitkään aikaan, on työntekijöillä lupa ottaa 
huonon näköiseksi mennyt gelato pois myynnistä oman harkintakykynsä mukaan. 
Yrityksen liikemerkki ja ulkoasu on pelkistetty ja mustavalkoinen. Tyylikäs ulkoasu tekee 
kahvilasta trendikkään ja houkuttelevan näköisen. 
Pienien valmistuserien takia näen joustavuuden yrityksen mahdollisuutena. Uusia, 
eksoottisiakin makuyhdistelmiä on helppo tehdä myyntiin nopeallakin aikataululla ja 
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testata näin maun menekkiä. Pieni kokeiluerä ei vielä vie yritystä konkurssiin. 
Mahdollisuuksia yhteistyöhön toimeksiantajalla olisi varmasti jo nykyisten 
kontaktiensakin kautta ja etenkin luomalla uusia suhteita. Jonkin näköiset kanta-
asiakkaille suunnatut edut ovat myös yritykselle mahdollisuus, jolla voi saada 
sitoutuneita asiakkaita. 
Aloittaessani opinnäytetyön teon yrityksen suurin heikkous oli mielestäni nettisivujen 
puuttuminen. Opinnäytetyön loppuvaiheilla sivut oli tehty, mutta vielä viilattavaa sivuissa 
riittää. Kauppakeskus Myllyn sivuiltakaan yrityksestä ei saa juuri tietoa. Tämä on erittäin 
huono asia siinä mielessä, että läheskään kaikille ei varmasti sana ”gelato” kerro mitään. 
Toki Airo Gelato löytyy ravintoloiden ja kahviloiden listauksen takaa, mutta se, mitä yritys 
asiakkailleen tarjoaa, jää epäselväksi. 
Jäätelö on myöskin tietynlainen turhake: sitä ei ole pakko syödä, ilmankin voi elää.  
Kuvitellaan, että potentiaalinen asiakas tulee päiväksi Myllyyn 50 kilometrin päästä 
ostoksille. Jossain vaiheessa hänelle tulee nälkä ja silloin ovat Myllyn ravintolapalvelut 
tarpeen. Harva täyttää siinä kohtaa vatsaansa kunnon lounaan sijaan jäätelöllä. 
Yrityksen työntekijät ovat nuoria, pääsääntöisesti opiskelijoita, joten työntekijöiden 
vaihtuvuus on myös uhka. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys on aikaa vievää 
ja kallista.  
2.4 Kauppakeskus Myllyn mediat  
Myllyllä on käytössään useita kanavia, joita hyödyntämällä Airo Gelato voisi saada lisää 
näkyvyyttä sekä ilmaiseksi että maksua vastaan. Tiedustelin näistä mahdollisuuksista 
Myllyn markkinointipäälliköltä, Suvi Vuohijoelta huhtikuussa 2018. 
 
Nettisivut  
Jokaisella Myllyn yrityksellä on kauppakeskuksen omilla nettisivuilla oma liike -sivu, 
jonka ylläpidosta kukin yritys vastaa itse. Kuten kuvasta 3 näkyy, Airo Gelaton sivu on 
toistaiseksi melko alkeellinen.  
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Kuva 3. Airo Gelaton oma liike -sivu. 
Omalle sivulle tulisi lisätä ainakin linkit sosiaalisen median kanaviin ja puhelinnumero 
sekä sähköpostiosoite yhteydenottoja varten. Haastattelin helmikuussa 2017 Myllyn 
käytävällä satunnaisesti vastaantulevia asiakkaita ja vain 20 prosenttia 108 vastaajasta 
oli kuullut Airo Gelatosta tai tiesi mitä yritys myy. Gelato tuntui olevan monille vieras 
sana, jota ei osattu yhdistää jäätelöön. Tämän takia olisi erityisen tärkeää lisätä yrityksen 
oma liike -sivulle kuvaus yrityksen toiminnasta ja tuotteista.  
Sosiaalisen median kanavat 
Myllyllä on käytössä sosiaalisen median kanavista Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter sekä Youtube, joista kolme viimeksi mainittua ovat pääasiassa Myllyn omaan 
yritysviestintään. Kaikissa kanavissa voidaan kuitenkin jakaa tietyin ehdoin liikkeiden 
materiaaleja: esimerkiksi Youtubessa voidaan jakaa yritysten Myllyssä kuvattuja 
videoita. Myllyn Facebook-sivulle nostetaan pääasiassa liikkeiden kauppakeskuksen 
nettisivuille ’Tuotteita ja tarjouksia’ -osioon lisäämiä ilmoituksia. Nostotoiveita voi myös 
esittää Myllyn markkinointi- ja viestintäsuunnittelijalle. Tällöin toive tulee esittää 
vähintään 3 päivää ennen toivottua postauspäivää ja pitää laittaa viestiin mukaan 
postauksen teksti sekä neliönmuotoinen kuva. Myös Myllyn Instagramissa jaetaan 
mielellään liikkeiden itse ottamia kuvia, sisältönä toivotaan näissäkin olevan muuta kuin 
tarjouksia, kuten uutuuksien ja työntekijöiden esittelyä. Nostotoiveet tulee niin ikään 
esittää vähintään 3 päivää ennen julkaisuajankohtaa ja liitettävä mukaan neliön mallinen 
kuva sekä hastagit.  
 
Uutiskirje 
Myllyn uutiskirjeeseen on mahdollista saada mukaan yrityksen omia nostotoiveita. 
Mukaan tulee liittää lyhyt kuvausteksti, linkki mahdollisiin lisätietoihin sekä neliön 
mallinen kuva.  Myllyn uutiskirje lähtee tilaajille pääasiassa torstaisin.  
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Digitaaliset näytöt 
Myllyn käytäviltä löytyy 30 digitaalista näyttöä, joista asiakkaat voivat katsoa muun 
muassa liikkeiden sijainnin. Näytöillä näkyy yritysten mainoksia ja tarjouksia. Näyttöjen 
hinnoittelumalli suosii Myllyn liikkeitä, mutta hinta saattaa olla silti liian kallis näin uudelle 
yritykselle. Aineiston tekoon Airolla ei ole osaamista ja hyvän mainostoimiston kautta 
mainokselle tulee sen verran lisää hintaa, että mainospaikka olisi järkevää ottaa jo 
useaksi viikoksi. 
Äänimainonta 
Myllyllä on oma ”radio”, josta musiikin ohella asiakkaat kuulevat kauppakeskuksen 
liikkeiden mainoksia. Äänimainos tavoittaa keskimäärin 100 000 kävijää viikossa, ja 
hintakin on digitaalisten näyttöjen mainoshinnasta vain murto-osan. Valmiin 
äänimainoksen lisäksi on mahdollista toimittaa mainos tekstinä, joten äänimainokset 
olisivat Airo Gelatolle helppo ja kohtuuhintainen vaihtoehto digitaalisiin näyttöihin 
verrattuna. 
Promootiopaikat 
Myllyn käytävillä on 11 päivähinnoiteltua promootiopaikkaa, joiden koot vaihtelevat 2–70 
neliömetrin välillä. Promootiopaikan avulla yrityksen saa tuotua paremmin esille kuin 
pelkästään omalla toimipisteellä Myllyssä. Pienen promootiopaikan voisi vuokrata 
kokeilumielessä päiväksi, ja pistää pystyyn arvonnan tai maistattaa gelatoa. 
Myllyn tarjoamista mahdollisuuksista Airo Gelaton kannattaisi hyödyntää ehdottomasti 
ainakin ilmaisia vaihtoehtoja eli ehdottaa sisältöään uutiskirjeisiin ja sosiaaliseen 
mediaan. Myllyn somekanavien ja uutiskirjeen kautta Airo Gelato voisi tavoittaa paljon 
suuremman kohderyhmän, kuin pelkästään omien viestintäkanaviensa kautta.  
2.5 Kehitysehdotuksia 
Robert toivoi toiminnankehitysehdotuksia Airo Gelatolle. Koska työ painottuu 
sosiaaliseen mediaan, esitän kehitysehdotukset jo näin alkuvaiheessa. Sain vapaat 
kädet miettiä villejäkin ideoita, mutta mielessä piti pitää myös, että melko uudella 
yrityksellä ei ole varaa laittaa suuria summia uusiin kokeiluihin. Ajatuksena oli, että 
toimeksiantaja saisi useita ideoita, joista tämä mahdollisesti lähtisi muutamaa 
toteuttamaan.  
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Nettisivut  
Aloittaessani opinnäytetyön yrityksellä ei ollut nettisivuja. Nyt sivut ovat olleet jonkin 
aikaa tekeillä. Vielä tekstejä tulisi hioa, sillä nyt teksteissä on esimerkiksi kirjoitus- ja 
kielioppivirheitä. Kun nettisivut ovat valmiit, Googlen hakusanamainontatyökalu 
AdWords ja analytiikkatyökalu Analytics kannattaa ottaa käyttöön. AdWordsin avulla 
nettisivulle voidaan houkutella uusia kävijöitä ja saada aiemmin sivuilla käyneet 
palaamaan. Mainokset näytetään juuri silloin, kun asiakas hakee tuotteita Googlesta. 
Mainokset on mahdollista kohdentaa paikallisesti, ja näyttökertojen sijaan maksu 
veloitetaan vain niistä kerroista, kun mainosta on klikattu. (AdWords.) Klikkauksen 
hinnan suuruus määräytyy huutokaupan perusteella. Hakusanoille voi asettaa 
vähimmäis- ja enimmäishinnat sen mukaan mitä hakutuloksesta ollaan valmiita 
maksamaan. Pelkkä hakusanan hinta ei kuitenkaan määrää mainoksen sijoitusta 
hakutuloksissa: mainokset joiden klikkausprosentti on muita korkeampi, pääsevät 
paremmille paikoille. (Poutiainen 2006, 14.) Google Analyticsin avulla markkinoinnista 
saa vielä tehokkaampaa, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tietoa markkinointikampanjoista. 
Näin selviää, mitkä toimenpiteet tuottavat oikeasti tulosta. (Analytics.) 
Tuotekehitys 
Ratkaisu vähäiseen myyntiin aamupäivän tunteina voisi olla tuotetarjoomaan 
laajentamisessa suolaisiin leipiin. Monelle aamukahvin hakijalle maittaisi 
todennäköisesti ruokaisa leipä. Täytetty croissant, ruokaisa salaatti tai suolainen piirakka 
voisi olla myös toteutukseltaan helppo vaihtoehto lisätä myyntiä. Gelatojakin voisi koittaa 
muokata uuteen suuntaan. Miltä maistuisi kirpeä tai suolainen gelato? Entä kannattaisiko 
terveysintoilijoille kehittää sokeriton vaihtoehto? 
Mainostuotteet  
Mainostuotteiden kirjo on hyvin laaja ja Turun seudultakin löytyy useita tekstiilipainatusta 
ja mainostuotteita tarjoavia yrityksiä. Pelkistetyn tyylikkäistä, käytännöllisistä ja 
mustavalkoisia mainostuotteita moni olisi uskoakseni valmis maksamaankin. Airo Gelato 
voisi teetättää esimerkiksi kangaskasseja, kylmäkalleja ja -laukkuja, joita voisi myydä 
lisämyyntinä gelatokotipakkauksen ostaville asiakkaille. Näitä tuotteita voisi laittaa myös 
kilpailuihin palkinnoksi ja antaa yhteistyökumppaneille. Myytäessä mainostuotteita 
hinnan tulisi olla lähes omakustanteinen, sillä jos kaupasta tuotteen saa huomattavasti 
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edullisemmin, kauppa ei käy.  Varsinaisen bisneksen sijaan mainostuotteet tulisi nähdä 
edullisena tapana saada mainosta.  
Uutiskirjeet 
Oman uutiskirjeen lähetys on melko aikaa vievä, mutta asiakkaita hyvin yrityksen 
olemassaolosta muistuttava toimenpide. Airon tapauksessa oma uutiskirje lienee 
mahdollinen korkeintaan kerran kuussa tai joka toinen kuukausi. Uutiskirjeen pitää olla 
kiinnostava ja siinä on oltava reilusti sisältöä. Uutiskirjeissä voi kertoa uutuustuotteista 
tai vaikka kuukauden eduista, jos sellaisia on. Kovin tiheästi lähetettyihin uutiskirjeisiin 
yrityksellä ei ole resursseja ja sisältö jäisi helposti vanhan toistoksi. Jotta uutiskirjeitä 
voitaisiin lähettää, tarvitaan ensin asiakasrekisteri, joka Airo Gelatolta toistaiseksi 
puuttuu. Asiakkaiden yhteystietoja saa helpoiten kilpailujen kautta, tällöin kilpailuissa on 
mainittava mihin käyttöön yhteystiedot tulevat. Toinen keino on pyytää asiakkaita 
tilaamaan yrityksen uutiskirje jonkin palkinnon verukkeella: tilaajien kesken voidaan 
arpoa esimerkiksi lahjakortti Airo Gelatoon. Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus tuli 
voimaan toukokuussa 2018 ja se vaikuttanee tietojen säilyttämiseen ja käyttöön. Ennen 
uutiskirjeiden suunnittelua onkin syytä tutustua tarkasti henkilötietojen käsittelyä 
koskeviin uusiin säädöksiin.  
Kurssit tai juhlat 
Vaivattomuus on asia, joka monet vanhemmat nykyisin ulkoistamaan lastensa 
syntymäpäiväjuhlat. Lapsiperheitä voisikin houkutella syntymäpäiväjuhlilla, joissa 
jokainen saa osallistua tekemällä oman herkullisen gelatoannoksen.  Airo Gelaton 
haasteena tosin on yrityksen sijainti keskellä Myllyn kauppakäytävää – kymmenpäinen 
vilkas lapsilauma ei välttämättä houkuta muita asiakkaita juhlien aikaan, eikä 
asiakaspaikkoja käytävätilassa juuri enempää olekaan. Myllystä löytyvän leikkipaikan 
kanssa voisi neuvotella yhteistyöstä: nämä tarjoaisivat tilan ja vieraiden ohjauksen, Airo 
Gelato herkut juhliin. Myllyn kokoustilojen käytettävyyttä syntymäpäivätarkoitukseen 
voisi myös selvittää. 
Hiljaisempina aikoina voisi pitää aikuisille pienryhminä (noin 6 henkilöä) kursseja, jossa 
kerrotaan ensin lyhyesti gelatosta, sen valmistustavoista, historiasta ja eroista jäätelöön. 
Vertailun mahdollistamiseksi voisi olla maistiainen gelatosta ja vaikkapa Valion 
vastaavan makuisesta jäätelöstä. Tämän jälkeen osallistujat voivat pareittain kehittää 
mieleisensä gelatomaun, jonka he pääsevät sitten myös valmistamaan. Lopuksi 
osallistujat saavat maistelumenun valmistetuista gelatoista ja pääsevät nauttimaan 
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erikoiskahveista. Halutessaan osallistujat voivat ostaa gelatoa kotiin viemisiksi 
edulliseen kurssihintaan. Yksityishenkilöiden lisäksi kursseista saattaisivat olla 
kiinnostuneita yritykset ja polttariporukat. 
 
Gelatokioski 
Jäätelökioskit kuuluvat olennaisena osana kesäiseen katukuvaan. Turun kaupungin 
kiinteistölaitoksen 17.5.2017 pitämän kokouksen asiakirjasta selviää, että etenkin 
jäätelöä myyvät yritykset olisivat kiinnostuneita kaupungin kausimyyntipaikkojen 
vuokraamisesta. Viiden parhaimman tarjouksen Läntisen Rantakadun paikoista vuosille 
2017-2026 tehneistä yrityksistä neljän valikoimaan kuuluu jäätelö. Kiinteistölaitos katsoi, 
että monipuolisen tuotevalikoiman takaamiseksi vain yksi näistä paikoista voisi olla 
jäätelönmyyntipaikka. Voittanut tarjous jäätelönmyyntiin vuokrattavaan myyntipaikkaan 
oli 7590 € kaudelta. Tämän lisäksi valittujen yritysten on vastattava vesi-, viemäri- ja 
sähköliittymän perustamis- ja käyttökustannuksista sekä hakea ja kustantaa tarvittavat 
luvat rakennusvalvontaviranomaiselta. Jottei vuokraaja pääsisi liian helpolla, 
kioskirakennuksen värin, teippausten, jäteastioiden ja mainosständien tulee olla myös 
kaupungin hyväksymiä. Kovin halvaksi jäätelökioskin pitäminen ei siis tule. Edullisempia 
paikkoja voi tiedustella esimerkiksi Raision keskustasta, toki asiakkaita ja näkyvyyttä ei 
siellä saa yhtä paljon. Yksi edullinen vaihtoehto voisi olla myös polkupyörässä kiinni 
oleva jäätelökärry.  
Shop-in-shop 
Shop-in-shop on sopimus, jossa vähittäiskauppias vuokraa tilan myymälänsä sisältä 
toiselle yritykselle. Tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi Turun K-Citymarket Kupittaalla 
ja Helsingin K-Citymarket Ruoholahdessa shop-in-shop -periaatteella toimiva Smooth it 
smoothie- ja välipalakonsepti. Isoissa hypermarketeissa näkee melko paljon perinteisiä 
kahviloita, joten miksei premium-jäätelöä tarjoava gelatokioskikin toimisi. Kukapa ei 
haluaisi istahtaa ja levähtää kesken suurten viikonloppuostosten ja nauttia herkullista 
gelatoa. 
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3 FACEBOOK JA INSTAGRAM  
Airo Gelatolla on käytössä sosiaalisen median kanavista Instagram ja Facebook. Koska 
kanavien käytössä on paljon kehitettävää, en halunnut ehdottaa minkään uuden 
somekanavan käyttöönottoa vaan keskittyä nykyisiin. Facebook alkaa olla nykyisin 
enemmän aikuisten kanava kuin lasten, joten sitä kautta voidaan tavoittaa toivottujen 
lapsiperheiden vanhempia. Instagram taas on enemmän nuorten suosima kanava.  
3.1 Facebook ja Instagram markkinointikanavina 
Facebookin missiona on ”antaa ihmisille kanava jakamiseen ja tehdä maailmasta 
avoimempi ja verkottuneempi.” Facebookin päätehtävä on verkottumisen edistäminen ja 
käyttäjien palveleminen. Sen tulee tuottaa käyttäjille sopivia palveluita, joista on hyötyä 
ystävyyssuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Jotta Facebook on voitu pitää 
maksuttomana kanavana käyttäjille, sen on pitänyt saada tuloja mainosten kautta. Tähän 
Facebookilla onkin hyvät edellytykset, sillä se tietää käyttäjistään enemmän kuin monet 
muut kanavat ja lisäksi Facebookissa on mainostajien kaipaama suuri kävijämäärä. 
(Juslén 2013, 20–21.)  
Facebookissa markkinointi voi olla erittäin kustannustehokasta ja niin halutessa hyvinkin 
erilaisille yleisöille tarkasti kohdennettua. Facebookin mainostyökalulla voi kohdentaa 
mainokset esimerkiksi iän, sukupuolen, demografisten tietojen, kiinnostusten kohteiden 
ja sijainnin perusteella. Kuvassa 4 mainos on kohdennettu 30–60 -vuotiaille naisille, jotka 
asuvat korkeintaan 40 kilometrin päässä Turusta ja joiden kiinnostuksenkohteisiin kuuluu 
gelato, jäätelö, kahvi, kahvilat, perhe tai ostoskeskukset. Facebookin mainostyökalulla 
on myös mahdollista sulkea kohderyhmästä pois ihmisiä: henkilöistä jotka vastaavat 
joitain edellä mainittuja ominaisuuksia voitaisiin sulkea esimerkiksi urheilusta 
kiinnostuneet pois.  
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Kuva 4. Facebook-mainoksen kohdentaminen. 
Facebook on ”keskeyttävä kanava”, sillä yritysten mainoksia näkyy seuraajien 
uutisvirrassa.  Siksi yritysten ei ole syytä mainostaa liian tyrkyttävästi vaan niiden on 
parempi yrittää olla ystävä muiden joukossa. (Wikström 2013, 189.) 
Instagram-mainonta tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden sitouttaa seuraajia. 
Instagram-mainokset näkyvät Instagramin syötteessä samaan tapaan kuin muutkin 
julkaisut, joten ne eivät ole yhtä häiritseviä tai ärsyttäviä kuin mainokset yleensä. 
Instagram-markkinointi toteutetaan Facebookin mainosalustalla. Instagram on 
erinomainen kanava tunnettuuden lisäämiseen ja tuotteiden esille tuomiseen. Jopa 70 
prosenttia käyttäjistä on etsinyt jotain tuotemerkkiä Instagramista. (Hubspot 2017.)  
3.2 Somestrategia 
Tehtäessä sisältöä sosiaaliseen mediaan, tulisi miettiä ensiksi vastaus kolmeen 
kysymykseen: mitä, miksi ja miten. Mitä sisältöjä halutaan jakaa seuraajille ja mitä 
asiakkaat haluavat oikeasti lukea? Aina tehtäessä uutta päivitystä tulisi esittää myös 
miksi-kysymys. Miksi tällainen päivitys tehdään? Väkisin sisältöä ei kannata tehdä. Jos 
mitään oikeaa päivityksen aihetta ei ole, on parempi jättää julkaisu tekemättä. 
Kolmantena tulisi miettiä miten yrityksen voimavarat sitoutetaan somen tekemiseen. 
Alkuinnostuksen jälkeen päivittämisen into saattaa lopahtaa. Sosiaalisen median 
päivitys on pitkäjänteistä työtä, ihmeitä ei tapahdu hetkessä. Paras tapa saada sivulle 
lisää tykkääjiä on aktiivinen ja säännöllinen sisällöntuotanto. (Kormilainen 2013, 28–30.)  
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3.3 Somesisältö 
Kun sisältöä tehdään sosiaaliseen mediaan, on muistettava, ettei sisältöä voi tehdä 
samaan tapaan kuin printtiin. Sosiaalisen median tekstejä luetaan pääsääntöisesti 
joltakin ruudulta. Sometekstit on tehty nopeaan kulutukseen ja ani harva alkaakaan 
tulostamaan näitä. Tämän takia sosiaalisessa mediassa tekstin on oltava tiivistä, 
helppolukuista, lyhyttä ja silmäiltävää. (Kortesuo 2014, 15.) 
Verkossa olevan tekstin on oltava helppolukuista, koska ruudulta lukeminen on 
hitaampaa kuin paperilta lukeminen. Lukunopeus ei ole ainoa syy helppolukuisuuteen, 
sillä verkosta on saatavilla lukemattomia kilpailevia tekstejä todella helposti. Jos lukija 
kyllästyy tai tekstiä on vaikea lukea, tämä etsii selkeämmän vaihtoehdon. 
Helppolukuisessa sosiaalisen median tekstissä ei ole kielioppivirheitä siinä ei ole käytetty 
virkakieltä. Sinuttelu ja minuttelu on sallittua, samoin pieni puhelikielisyys silloin tällöin. 
(Kortesuo 2014, 23–24.) 
Jotta teksti olisi silmäiltävää, kannattaa käyttää seuraavia keinoja: 
- Luettelointi. Kun listaan tulee enemmän kuin kaksi asiaa, tee niistä luettelo 
allekkain. Myös numeroinnit selkeyttävät. 
 
- Ydinsanojen lihavointi. Lihavointi on mieluiten sijoitettava kappaleen alkuun, 
korkeintaan muutama lause tai sana saa olla korostettuna.   
 
- Pitkässä tekstissä väliotsikot auttavat selkeyttämisessä.  
 
- Tekstikappaleet tulee pitää lyhyempinä kuin printtitekstissä. (verkossa 5-60 
sanaa per kappale)  
 
- Tekstiin voi liittää viestiä tukevaa kuvitusta. (Kortesuo 2014, 21–22.) 
Hyvä somesisältö on myös kiinnostavaa, innostavaa, puhuttelevaa tai opettavaista. 
Sisältö on silloin hyvää, kun se sitouttaa nykyiset asiakkaat ja houkuttelee uusia 
potentiaalisia asiakkaita. Se mikä sisältö tehoaa loppupeleissä asiakkaisiin parhaiten, 
selviää vain kokeilemalla. Myös kilpailijoita kannattaa seurata. Millaista sisältöä muut 
jäätelöä myyvät toimijat jakavat? Entä millaiset sisällöt herättävät eniten keskustelua ja 
saavat paljon tykkäyksiä. Sisältösuunnitelma kannattaa tehdä helpottamaan julkaisuja ja 
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kiinnittää myös huomiota aikaan jolloin sisältöjä jakaa. Sama kohderyhmä ei liiku 
Facebookissa 11 aikaan aamupäivällä ja viiden aikaan iltapäivällä. (Asikainen 2017). 
3.4 Kilpailut ja arvonnat 
Facebook määrittää käyttöehdoissaan millaisten kilpailujen ja arvontojen tekeminen on 
sallittua. Tykkäämään ja kommentoimaan on lupa pyytää. Kiellettyä on pyytää jakamaan 
julkaisu omalla tai kaverin aikajanalla. Myöskään kavereiden tägäys julkaisuun ei saa 
olla vaatimuksena osallistumiselle. Edellä mainittuja asioitakin voi pyytää tekemään, 
mutta se ei siis saa olla peruste osallistumiselle. Toisin sanoen ”Tykkää ja jaa tämä 
julkaisu osallistuaksesi arvontaan” ei ole hyväksyttävää, mutta ”Tykkää julkaisusta niin 
osallistut arvontaan. Voit halutessasi myös jakaa julkaisun.” taas on Facebookin 
sääntöjen mukainen tapa ilmaista asia. (Facebook 2017.) 
Julkaisussa tulee lukea, että jokainen osallistuja vapauttaa Facebookin kaikesta 
vastuusta. Lisäksi kampanjassa on mainittava, että Facebook ei sponsoroi, suosittele tai 
hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä kampanja liity mitenkään Facebookiin. 
(Facebook 2017.) Myös Instagram-kilpailuissa jokaisen osallistujan on vapautettava 
Instagram kaikesta vastuusta ja julkaisussa on mainittava, että se ei liity mitenkään 
Instagramiin (Instagram). 
Arvontoja ja kilpailuja järjestettäessä on hyvä muistaa, että kyseisillä termeillä on 
merkittävä ero etenkin juridisesti. Arvonnan tulee perustua ainakin osittain sattumaan, 
kun taas kilpailussa voittaja valitaan tiedon tai osaamisen mukaan. Arpajaisissa verottaja 
vastaa arpajaisveroista, kun taas kilpailussa voittaja maksaa itse verot, ellei säännöissä 
muuta mainita. (Laitila 2017.) Verohallinnon ohjeistus kertoo, että arpajaisten palkintojen 
yhteenlasketusta summasta on maksettava 30 % veroa. Jos veron osuus 
kalenterikuukautta kohden jää alle 50 euroon, veroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa. 
Mikäli arvonnan toimeenpanija pitää kuukauden aikana kuitenkin useita arvontoja, joiden 
yhteenlaskettu veron osuus ylittää 50 euroa, vero on maksettava. (Vero.fi 2017) 
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4 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ 
Jotta Airo Gelaton sosiaalisen median käyttö olisi nykyistä helpompaa ja nopeampaa, 
esittelen seuraavaksi joitakin ratkaisuja usein vastaantuleviin ongelmiin. 
4.1 Sisällön ajastus 
Facebook-sivuilla julkaistavat sisällöt saa näppärästi ajastettua, mutta Instagramista 
(ainakin toistaiseksi) ajastustoiminto uupuu. Ajastaminen on erityisen kätevää silloin, kun 
halutaan julkaista jotain työajan ulkopuolella ja käytössä on useita tilejä. Lisäksi useiden 
julkaisujen ajastaminen kerralla säästää aikaa. Sisällön ajastus on mahdollista 
esimerkiksi Hootsuite- ja Buffer-apuvälineillä. 
Hootsuiten ilmaisella versiolla voi hallita enintään kolmea sosiaalisen median profiilia ja 
ajastaa näihin kerralla enintään 30 julkaisua. Halvin maksullinen paketti (19€/kk) sisältää 
10 profiilia. Maksua vastaan Hootsuitessa saa käyttöön myös käteviä 
raporttiominaisuuksia. Kuten Hootsuitella, myös Bufferin ilmaisversiolla voi hallita 
kolmea sosiaalisen median tiliä, joskin julkaisua voi ajastaa vain 10. Bufferin 
ilmaisversioon sisältyy myös analytiikkatoiminto, jolla voi seurata julkaisun nähneiden 
henkilöiden sitoutumista viesteihin. Edullisimmalla maksullisella paketilla, 15 dollarin 
kuukausihinnalla tilejä voi lisätä kahdeksan ja julkaisuja ajastaa sata.  
4.2 Linkin lyhennys 
Linkin lyhennys on järkevää, mikäli linkki halutaan näkyviin Facebook-julkaisun 
tekstikenttään tai Instagramissa halutaan linkittää jotakin. Pitkä linkki tekee julkaisusta 
mielestäni epäsiistin näköisen. Esimerkiksi Bitly on ilmainen linkinlyhennyspalvelu. 
Siihen kannattaa rekisteröityä, jotta linkin loppuosaa voi muokata ja muokatut linkit jäävät 
talteen. Palvelun statistiikasta voi seurata, miten paljon jaettuja linkkejä klikataan. Samaa 
linkkiä voi käyttää monessa kanavassa, sillä statistiikka tunnistaa, mistä linkkiä on 
klikattu ja milloin. (Siniaalto 2014, 92.) Muita linkinlyhennyspalveluita ovat muun muassa 
Tinyurl.com ja Goo.gl.  
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4.3 Kuvanmuokkaus ja kuvapankit 
Kuvan roolia somesisällössä ei saa aliarvioida. Kuvan rooli on monimerkityksinen ja 
tärkeä.  (Siniaalto 2014, 37.) Jopa 90 prosenttia ihmisen aivojen välittämästä tiedosta on 
visuaalista ja 65 prosenttia ihmisistä oppii asioita näkemällä, eli on visuaalisia oppijoita 
(Khoja 2017). Hyvä kuva auttaa muistamaan asian, tukee tekstiä ja kiinnittää huomion. 
Tällainen kuva voi olla esimerkiksi aiheeseen sopiva kuvituskuva, tuotekuva, kirjoittajan 
oma kuva tai infograafi.  (Siniaalto 2014, 37.)  
Aina aiheeseen sopivaa kuvaa ei aina ehdi ottaa tai sellaista ei ole muutoin saatavilla. 
Tällöin kuvia voi myös etsiä netistä löytyvistä kuvapankeista. Maksua vastaan kuvia voi 
etsiä esimerkiksi Shutterstock- ja iStock-palveluista. Ilmaisia kuvapankkeja taas ovat 
Pexels, Pixabay, Unsplash ja Picjumbo. 
Oman kokemukseni mukaan Instagramin oma kuvanmuokkausohjelma on kelvollinen 
Instagram-kuvien muokkaamiseen. Monille kuville riittää kirkkauden ja kontrastin 
muokkaus, mutta Instagram tarjoaa lukemattomia muitakin helposti käytettäviä 
kuvanmuokkausominaisuuksia. Facebookilta vastaava ominaisuus puuttuu, joten itse 
otettujen sivujulkaisu- ja mainoskuvien muokkaukseen on syytä hankkia 
kuvanmuokkausohjelma. Pieneen muokkaukseen soveltuvat esimerkiksi suoraan 
selaimessa toimivat ilmaisohjelmat Pixrl, Canva ja Pic Monkey.  Koska päivittäinen 
kuvanmuokkaus ei liene Airo Gelatolla tarpeen, Photoshop lienee turha investointi. 
Ilmaiseksi koneelle ladattava Gimp on Photoshopin kaltainen ohjelma, jonka latausta 
voisi kuitenkin harkita. 
4.4 Henkilöstön koulutus 
Pidin toimeksiantajalleni lyhyen sosiaalisen median koulutuksen. Kävin siinä heidän 
kanssaan läpi asioita, joihin heidän tulisi kiinnittää huomiotaan sosiaalisessa mediassa. 
Annoin myös vinkkejä muun muassa siihen, miten tehdään hyvä sometili, millaisia 
kilpailuja saa ja kannattaa tehdä ja miten seuraajia voi sitouttaa. Koulutuksen aineisto on 
nähtävillä liitteessä 1. 
Loin toimeksiantajalle Exceliin sisältökalenteripohjan (kuva 4) helpottamaan somen 
päivitystä. Ollessani harjoittelussa mainostoimistossa käytin joillekin asiakasyrityksille 
vastaavaa pohjaa. Ideana sisältökalenterissa on, että sisältö on suunniteltu siihen 
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etukäteen niin hyvin, että käytännössä kuka vain osaa tehdä oikeanlaisen julkaisun. 
Sisällön suunnittelu etukäteen säästää myös aikaa ja kun ideoita tulee, ne voi merkitä 
pitkänkin ajan päähän kalenteriin valmiiksi. Ensimmäiseen sarakkeeseen kirjoitetaan 
sisältö lyhyesti: esimerkiksi ”kesäkilpailu” tai ”kysely gelatomauista”, josta selviää mitä 
aihetta julkaisu käsittelee. Kohta Facebook tai Instagram rastitetaan merkiksi, että 
julkaisu tulee kyseiseen kanavaan. Joissakin tapauksissa sisältö voi olla välttämätöntä 
laittaa molempiin kanaviin (esimerkiksi kyselyt tai tapahtumat), mutta silloin tekstiä on 
syytä muokata. Mikäli potentiaalinen asiakas seuraa yrityksen molempia somekanavia, 
tämä saattaa kokea kahdesti saman sisällön näkemisen ärsyttävänä toistona. Kohdat 
budjetti ja kohderyhmä liittyvät vahvasti toisiinsa: nämä täytetään, mikäli julkaisua 
markkinoidaan.  
 
Kuva 5. Sisältökalenteri. 
Sisältökalenterissa on joka viikolle oma välilehtensä (Kuva 5) tarkempia muistiinpanoja 
varten. Kohtaan julkaisuajankohta tulee aika, jolloin sisältö on tarkoitus julkaista. Sisältö-
kohtaan kirjoitetaan julkaisun sisältö kokonaisuudessaan, jolloin tekstin voi vain kopioida 
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ja liittää julkaisuun sellaisenaan. Viimeiseen kohtaan voi lisätä mahdolliset julkaisuun 
tulevat linkit sekä Dropbox-linkin, josta julkaisuun suunniteltu kuva löytyy. 
 
Kuva 6. Sisältökalenteri viikkotasolla. 
Ideoin Facebookiin ja Instagramiin toimeksiantajan toiveesta vielä muutamia 
mallisisältöjä kilpailujen muodossa. 
Kenen kanssa lähtisit gelatolle? Kerro kommenteissa, ja voit voittaa valitsemasi 
gelatoannoksen itsellesi ja kaverillesi. Arvonta päättyy (päivämäärä) kello (aika) ja 
voittajia valitaan (kuinka monta kappaletta).  
Piditpä makeasta, raikkaasta tai marjaisista mauista – meiltä löydät gelatot jokaiseen 
makuun. Tiedätkö, miten montaa makua vitriinistämme tällä hetkellä löytyy? Oikein 
vastanneiden kesken (päivämäärä) mennessä arvomme yllätyspalkintoja. 
Kilpailu: Miltä sinun gelatoannoksesi näyttää? Julkaise kuva Instagram-tililläsi, lisää 
tunnisteet #airogelato #airohetki ja voit voittaa 20 euron lahjakortin Airo Gelatoon. 
Valitsemme kuvan (miten monta) voittajaa (päivämäärä) mennessä kuvansa jakaneiden 
kesken. 
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Kilpailutekstien loppuun on lisättävä maininta, ettei Facebook liity millään tavalla 
kilpailuun/arvontaan tai hallinnoi, sponsoroi tai suosittele sitä. Lisäksi Facebook on 
vapautettava kaikesta vastuusta. 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työssä toimeksiantajan, Airo Gelaton, 
entuudestaan käytössä olevien Facebook- ja Instagram-viestintäkanavien käyttöä. 
Yrityksellä on nyt parempi pohja tehdä sisällöntuotannosta suunniteltua ja yritystä 
oikeasti hyödyttävää satunnaisten ”julkaisen nyt jotakin, kun on pakko” -päivitysten 
sijaan. Suunnitelmallisen sisällön lisäksi yritys voi halutessaan hankkia näkyvyyttä 
sosiaalisessa mediassa pienellä mainosbudjetilla. Työn lopputuloksena yrityksellä on 
käytettävissä sisältösuunnitelmapohja ja liuta neuvoja sosiaalisen median koulutuksen 
kautta miten tehdä parempia postauksia.  
Koska Airo Gelato on vielä melko uusi yritys, sen yrittäjät toivoivat myös ideoita, miten 
toimintaa voisi jatkossa kehittää. Ajatuksena oli avata toimeksiantajan silmiä 
mahdollisuuksille, joita nämä ei ehkä ollut tullut miettineeksi. Tuotevalikoiman 
laajentamisen lisäksi ideoin muun muassa gelaton valmistuskurssin ja shop-in-shop -
konseptia. Osa ideoista ei ole ehkä resurssien puolesta vielä mahdollisia, mutta 
mielestäni on hyvä, että on alustavia suunnitelmia myös tulevaisuuden varalle.   
Mielestäni Airo Gelaton olisi syytä panostaa nykyistä enemmän sosiaaliseen mediaan 
viestintäkanavana. Sisältöä tulisi suunnitella ja laittaa somen päivitys asialistalla 
korkeammalle. Somepäivitysvastuu voidaan jakaa vaikka viikoittain eri henkilölle, mikäli 
jatkuva sometus tuntuu taakalta. Jos kiinnostusta somen suunnitteluun ja päivittämiseen 
ei edelleen löydy, kannattaa ehkä miettiä, olisiko ulkopuolisen avun palkkaaminen 
järkevää. 
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